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Llamamos la atención de nuestros 
lectores sobre la orden de la Jefatura 
Local de Falange Española Tradicio-
nalisía y de las Jons. que en otro 
lugar insertamos, referente al cumpli-
miento de las disposiciones superio-
res que regulan la organización del 
Servicio obligatorio del Trabajo Fo-
restal. 
Por virtud de esas disposiciones, 
los afiliados al Movimiento ¡ten-
drán que efectuar personalmente— 
con las excepciones que se previenen 
—trabajos de plantación de árboles 
que vengan a reparar los daños que 
por la incuria de unos y el egoísmo de 
otros ha producido en el suelo nacio-
nal la tala inconsiderada que años 
tras años sufrieron nuestros montes. 
Es una obra urgente la de revalo-
rizar la riqueza forestal de la Patria, 
para afirmar la independencia econó-
mica de ésta mediante los beneficios 
que el arbolado representa en sí y 
como protección para los cultivos de 
nuestras vegas. Y en esta empresa 
de patriotismo han de dar el ejemplo 
de su desinterés y de su entusiasmo 
todos los ciudadanos, pero especial-
mente los afiliados a Falange Espa-
ñola Tradicionalista sin distinción de 
clase social. Es un esfuerzo perso-
nal que no ha de quedar reducido a 
una fiesta del árbol, más espectacu-
lar que positiva, sino que ha de sim-
bolizar un ejemplo de solidaridad 
nacional entre los hombres de la 
retaguardia que aportan una contri-
bución individual y personalísiraa en 
digna correspondencia con la que 
realizan los que están ofrendando sus 
vidas en los campos de batalla. 
En breve síntesis diremos que el 
fin de esta movilización es identificar 
a todos los españoles en la magna 
tarea de establecer lazos de unión 
por medio del trabajo; reconstruir e 
intensificar el poder colectivo de 
nuestro suelo iniciando la reconstruc-
ción principalmente, de nuestras ha-
ciendas municipales, por medio de la 
repoblación forestal; educar y ense-
ñar al pueblo a respetar el arbolado; 
inculcar con la práctica del mando y 
la obediencia los principios de jerar-
quía y disciplina entre todos los mil i -
tantes de la organización falangista. 
Se fijará un rendimiento mínimo 
del trabajo, teniendo en cuenta que 
quienes han de prestarlo no tienen, 
en general, entrenamiento para ello; 
organizándose los participantes en 
cuadrillas de doce a veinte con sus 
capataces, siendo el tiempo máximo 
que trabajará cada afiliado el de 
cinco días. 
Se procurará dar ocupación a los 
afiliados según sus aptitudes físicas 
en los cargos de obreros y capataces, 
y en el caso de no ser necesarios 
todos los afiliados se establecerán 
turnos de preferencia en el trabajo, 
comenzando por los que gocen de 
mejor posición social. 
Además de los falangistas, obliga-
dos a ello por esta orden, podrán 
tomar parte en dichos trabajos cuan-
tos hombres lo deseen, con carácter 
de voluntarios. 
Nos hallamos, pues, en el principio 
de una interesante experiencia cual 
es la de establecer una hermandad 
de trabajo que estrechará los lazos 
de unión entre ricos y pobres, y en la 
que se realizará un acto colectivo de 
finalidad elevada por sus resultados 
con vistas al porvenir de la agricul-
tura española. 
La íiesta de la I m c u l a 
El jueves, fiesta de la Inmaculada 
Concepción, se celebró en la Iglesia 
Mayor una solemne función en honor 
de la que es Patrona de España, de 
la gloriosa Infantería y otros Cuerpos 
del Ejército e Instituciones. En el al-
tar mayor aparecía bajo pabellón ce-
leste la imagen de la Purísima. 
La santa misa fué oficiada por el 
beneficiado don Fermín del Castillo, 
ministrado por don Antonio Vegas y 
don Pedro Pozo. El canto y parte 
musical estuvo a cargo de la capilla 
que dirige don Juan García Mármol. 
En el presbiterio se hallaba la pre-
sidencia, integrada por el comandan-
te militar, señor Arcas; alcalde, señor 
López Priego; capitán de la Guardia 
Civil, señor Portillo; vicario, señor 
Corrales, y juez, señor Hernández. 
Falange Española Tradicionalista es-
taba representada por su jefe señor 
Moreno y ios camaradas Ler'a, Ma-
clas, Ramos, Cuadra, Blázquez, Prie-
to Canscco, Goya, Moreno Laude y 
otros. También estaba representado 
el Ejército por el comandante Haza-
ñas,capitanes Valdés y Jiménez Reina; 
alféreces Miranda, Barrios, García de 
la Grana, Narbona Matas, Pino Ga-
lán y Morente Caniego. 
Entre otras representaciones ofi-
ciales estaban el capellán municipal 
señor García Sánchez; el jefe de In-
vestigación señor González Bahón; 
interventor municipal señor Sánchez 
de Mora y otros. Por la Sacramental, 
su hermano mayor don Jerónimo 
Santolalla y los señores González 
Guerrero (don Francisco y don A l -
fonso), Ruiz Hidalgo, Cámara y Ro-
dríguez. La concurrencia de fieles, es-
pecialmente afiliadas a las Hijas de 
María y otras asociaciones piadosas, 
era muy numerosa. 
Nuestro digno vicario estuvo en-
cargado de la predicación, pronun-
ciando un elocuente panegírico en 
que profundizó en la Historia para 
demostrar la antigüedad de la devo-
ción m a ñ a n a en España, implantada 
por Santiago y secundada por tantos 
otros santos, manteniéndola a través 
de los siglos reyes y guerreros, teólo-
logos y poetas. El pueblo español tie-
ne en su entraña la fe y devoción a 
la Virgen María, de cuya definición 
dogmática en el misterio de su Con-
cepción Inmaculada fué paladín fer-
viente hasta alcanzarla. 
Terminó el señor Corrales con una 
emocionada invocación a la Virgen 
por el triunfo de nuestra santa Causa. 
Radioelectricidad 
De venta: Infante, 122. 
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Por la presente y en cumplimiento 
de la circular de la Secretaría gene-
ral n.0 39, inserta en el B. O. n.0 240 
de fecha 4 de Noviembre, por la que 
el secretario general de Falange Es-
pañola^ Tradicionalista y de las Jons. 
y ministro de Agricultura, camarada 
Raimundo Fernández Cuesta, ordena 
la movilización de la Falange consti-
tuida en servicio obligatorio del tra-
bajo forestal, según las normas que 
a continuación se insertan, 
Ordeno a todos los afiliados com-
prendidos en esta obligación, así 
como espero de los 'que voluntaria-
mente quieran inscribirse, se presen-
ten en esta Jefatura de seis a ocho de 
la tarde, para proceder a su inscrip-
ción a los efectos indicados. 
Las normas que se citan son las 
siguientes: 
A) Tienen el deber de trabajar en 
esta tarea personalmente los afiliados 
de Falange Española Tradicionalista 
de 17 a 50 años, sin distinción de 
clases sociales y categorías. Los com-
prendidos entre los 40 y 50 años po-
drán elegir entre trabajar por sí, 
prestar los servicios necesarios para 
transporte o satisfacer el importe de 
dos jornales corrientes en la locali-
dad, por día de trabajo sustituido. 
B) Quedan exceptuados de la dis-
posición anterior los imposibilitados 
físicamente, las autoridades civiles y 
los sacerdotes, así como los que se 
hallen en filas. 
C) Los que por sus profesiones ha-
bituales pueden perder su aptitud es-
pecial con el empleo de su esfuerzo 
corporal, podrán redimirse de la 
prestación personal en las mismas 
condiciones que para los mayores de 
40 años fija ia norma letra A. 
CH) A la Ficha Nacional de cada 
afiliado se le adosará otra ficha espe-
cial obligatoria del Trabajo Forestal 
en la se marcarán siguiendo las ins-
trucciones de la Circular explicativa 
del funcionamiento del Servicio los 
días que ha trabajado cada afiliado, 
anotando en la Ficha Nacional las 
faltas o méritos especiales de cada 
afiliado. 
D) El tiempo máximo que trabaja-
rá cada afiliado será el de cinco días. 
Asimismo, todos los labradores, in-
dustriales y particulares están en el 
deber de facilitar palas, picos, azadas 
y demás herramientas y útiles nece-
sarios para los trabajos de repo-
blación. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Antequera 10 de Diciembre de 1938, 
II I Año Triunfal. 
EL JEFE LOCAL 
M i m a Aislna-Graells de nuio-lransporles 
Esta empresa tiene establecido un servicio diario de Autobuses 
para viajeros, rápidos y cómodos entre 
S K ^ V I I ^ I v ^ Y G R A N A D A 
Dicho servicio se realiza con el siguiente horario: 
Sale de S E V I L L A , 7 mañana . - Llega a G R A N A D A , 13 30. 
Sale de G R A N A D A , 7 mañana . - Llega a S E V I L L A , 13.30. 
Pasa por ANTEQUERA, el de Granada para Sevilla, a las NUEVE de la 
mañana, y el de Sevilla para Granada, a las DIEZ. — Salida para ambas 
direcciones, inmediatamente. 
DESPACHOS: En SEVILLA, Avenida Queipo de Llano, 37 (esquina a Correos, 
frente a la Catedral). 
En GRANADA, Acera de Darro, 28. 
En ANTEQUÉRA, Infante Don Fernando (entre el Café Vergara 
y La Castellana). - Teléfono 190. 
Para facturaciones y encargos, está abierta esta administración, de 8 y media 
a 9 y media de la noche. 
Sin pereza ni e g o í s m o de-
bes entregar tu chatarra 
porque donde hay genero-
s idad, hay un buen e spa -
ño l que a m a a s u Patria . 
Para avisos, en el Cuartel de 
Falange Española Tradicionalista y 
de las Jons. Telefono 67. 
V I D A M U N I C I P A L 
Se celebró el miércoles la sesión 
presidida por el alcalde señor López 
Priego y con asistencia de los seño-
res Castilla, Herrera, Moreno Pareja, 
Miranda, Cuadra y Moreno Luna, ac-
tuando el secretario señor Pérez Eci-
ja y el interventor señor Sánchez de 
Mora. 
Fueron aprobadas el acta y las 
cuentas así como la distribución de 
fondos del mes actual. 
Quedan enterados de la expresión 
de gracias que comunica el alcalde 
de Cabra por el donativo de mil pese-
tas y los testimonios de pésame y 
protesta por las víctimas causadas 
por el bombardeo de la aviación 
marxista. 
Se resolvió sobre una comunica-
ción del apoderado de doña Carmen 
Rojas Manzanares, referente a la ad-
ministración de bienes abandonados 
de marxistes. 
Se desestima una solicitud de los 
sucesores de la extinguida compañía 
Bernardo Bouderé y Sobrinos sobre 
compensación de créditos porque en 
expediente que anteriormente se con-
certó, quedaron definitivamente re-
sueltas y extinguidas todas las cues-
tiones de orden económico entre esa 
extinguida compañía y este Ayunta-
miento. 
Se conoció petición de empleo de 
don Quintín Martínez, quedando a 
resolver por el señor alcalde. 
Vista petición del jefe de la Prisión 
de este partido, se acuerda que como 
el año anterior, se den dos pesetas 
como aguinaldo a cada recluso. 
Pasa a informe del delegado de 
obras un presupuesto confeccionado 
por el arquitecto, sobre obras de re-
paración y adaptación de la cocina y 
leñera del Hospital. 
Se declaran vecinos a Francisco 
Gómez Páez con su esposa Teresa 
Vilches Arjona, y a Encárnación Ra-
mos Zapata. 
Finalmente, no habiéndose presen-
tado reclamación alguna, se acuerda 
aprobar definitivamente el presupues-
to ordinario para 1939, con algunas 
modificaciones fundamentalmente im-
puestas por obligaciones recaídas 
sobre los Municipios durante su tra-
mitación. Como complemento del 
presupuesto, se acordó aplicar las 
normas o bases del anterior, modifi-
car un acuerdo municipal en orden a 
quinquenios; y por último, la Corpo-
ración acordó por unanimidad aco-
gerse al régimen de abono directo 
por el Ayuntamiento del subsidio fa-
miliar a sus empleados, sin perjuicio 
de lo que por la Superioridad pueda 
decretarse con relación a problema 
que se halla en estudio. 
Leche íe vaca y ca 
D E « E L C A N A L » 
De venta en Infante, 39 y plaza de 
San Francisco, 5. 
SE REPARTE A DOMICILIO 
MECANOGRAFÍA 
Método completo teórico-práctico 
para conseguir una perfecta y rápida 
escritura al tacto, por F. Gómez.—7.50 
pesetas, en Infánte 122. 
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A I I R s C u L T C Í W E S 
Las acreditadas y legitimas P A T A T A S D E S E M I L L A , Blan-
cas Copo de Nieve, Encarnada (Riñon) y Alemanas, que tan 
buen resultado han venido dando a los labradores en años ante-
riores, estarán pronto a la venta en la Casa 
LUÍS SARRIA GALLEGO - M i i ¿MOS, 14 - TÉfOt 152. 
m ese lucero, madre 
—Dame ese lucero, madre, 
para adornar mi corpino, 
—Ha montado en él su guardia 
un soldado junto al río, 
—Yo quiero, madre, el lucero 
para adornar mi corpiño. 
—Es el lucero un granate 
de roja sangre teñido. 
—Madre, ¿por qué no me das 
ese lucero? 
íEl corpiño 
qué bien con él lucirá 
en el baile los domingos! 
—Pídeme cantos de luna 
o poesías de río; 
el lucero no me pidas, 
que ese lucero que has visto 
está de sangre bañado 
[y puede ser de mi hijo! 
JULIO ATENEO. 
Porque sintieron vibrar con ardi-
miento en sus almas el viejo romance 
con nuevo acento revolucionario, los 
buenos españoles se opusieron y se 
oponen,vendiendo cara su vida, a que 
la suprema realidad de España se 
derrumbe. 
El estado llano que comprende a 
iodos los buenos espeñoles, fundien-
do en una sola todas las clases so-
ciales, ¡¡vibró en armas y en coraje 
indomable ante el peligro. 
Ante la traición a la Patria brotó 
del corazón de la Falange la tarea 
apremiante, española, reciamente es-
pañola de fortalecerla, elevarla y 
engrandecerla. 
La falta de unidad es la decadencia 
y la muerte. Por eso se dice divide y 
vencerás. 
España Una, Grande y Libre es la 
que triunfó y triunfará infalible y 
resonantemente en todos los com-
bates. 
España pueblo, llana, austera y 
enhiesta la del Cid, la de los Reyes 
Católicos, la de Cisneros y Felipe I I , 
la de Franco y José Antonio, la Espa-
ña Caballeresca e Hidalga, la del 
Quijote y los romances, tiene que ser 
una genialmente, con sus Jerarquías, 
como en los libros y en la vida de ' 
Cervantes... ese evangelizador de la 
Raza en carne y hueso que fué siervo 
y señor, trabajador y soldado, aristó-
crata y vagabundo, amable y penden-
ciero y que domó con alegría sus 
amargos azares, para ser el genio 
inmortal de nuestra Patria. 
La evocación frecuente, de estos 
grandes temperamentos forjadores de 
nuestra Historia, sería vana si no 
renaciese siempre con ella, en las 
entrañas, en la conciencia y en la 
conducta de todos nosotros, la reali-
zación de una tarea sagrada e inelu-
dible 
A la tarea a que se refiere el pro-
grama de Falange hemos de plegar 
los españoles inexorablemente los 
intereses de los grupos, de los indivi-
duos y de las clases. 
NEMESIO SABUGO, 
1 
Be lo m lamo se hama 
En estos apartados rincones de Espa-
ña, que son las trincheras, hoy los más 
sagrados, ya que son el altar de la Pa-
tria, nos enteramos de todo: de las haza-
ñas de nuestros compañeros en otros 
frentes, y de la vida en la retaguardia. 
He tocado las dos partes del país en 
guerra: vanguardia y retaguardia. 
El concepto que ambas partes tienen 
de lo patriótico, presenta, dentro del 
mismo sentimiento, sus diferencias. 
En la vanguardia, este sentimiento se 
hace mayor, ya que somos los que esta-
mos reconquistando la Patria, el suelo 
español; convivencia del soldado, del 
oficial, del jefe; ellos comparten Sus 
penas, sus alegrías, las vicisitudes y las 
victorias; y en los casos de más peligro 
y responsabilidad las comparte nuestro 
Generalísimo Franco con los combatien-
tes. Son .una sola voluntad en los días 
tranquilos, y una sola voluntad en los 
momentos difíciles, al lanzar las bombas 
de mano. Una sola aspiración: la de 
forjar con nuestra sangre de españoles, 
la Unidad, la Grandeza y la Libertad de 
España, que la llevamos grabada en 
nuestros corazones y en nuestro pensa-
miento. La de librarla- y hacerle menos 
penosa al Caudillo su labor—de la vieja 
y corrompida política liberal y caciquil. 
En estos días, con motivo del segundo 
aniversario del vil asesinato del Funda-
dor de la Falange Española, se han cele-
brado en todos los pueblos de la España 
liberada, actos en su memoria; causán-
dome los mismos, como español y falan-
gista, gran emoción, revistiéndolos el 
pueblo de un carácter severo y emocio-
nante. Yo me pregunto: ¿Es esto patrio-
tismo? Un sí, rotundo, me sale del co-
razón. 
También leo en la misma Prensa, que 
estos días se está llevando a cabo la 
suscripción "Pro Aguinaldo del Comba-
tiente" y yo me pregunto: ¿Ha correspon-
dido el pueblo, o mejor dicho, los que 
debían de corresponder a tan noble y 
patriótico fin? Todos saben que el fin tan 
simpático y patriótico de dicha suscrip-
ción es el de llevar un recuerdo a los 
soldados españoles y cristianos, en el 
día del Nacimiento del Redentor del 
Mundo; llevándoles en tan memorable 
día, el aliento de la retaguardia; y al 
mismo tiempo un consuelo a los familia-
res, de los que por estar en el frente se 
encuentran lejos de sus hogares queri-
dos—hogares que ese día se bañarán de 
lágrimas—defendiendo a la Patria y de-
rramando su sangre de valientes. 
Pues bien. No han debido—como siem-
pre—corresponder a Udicho fin, ya que 
nuestras celosas y dignas autoridades 
han tenido que hacer un llamamiento, 
quejándose de dicho comportamiento. 
¿Es esto patriotismo? Un no, rotundo, 
me sale del corazón con amargura. 
Conclusión: Que ciertos señores de la 
retaguardia no saben lo que es patriotis-
mo, porque no lo sienten; que no se traía 
de pegar más o menos voces—que no son 
hijas del alma—y que debían tener un 
poco de espíritu de servicio y sacrificio 
por la Patria, ya que el 18 de Julio no era 
nada suyo, y hoy lo tienen todo, gracias 
al Caudillo y a los combatientes. 
Nuestro Generalísimo, al que quere-
mos y admiramos, encontrará en nos-
otros, los combatientes, el más firme 
sostén de los pilares de la Patria, la Nue-
va España; y que lo mismo que hoy la 
defendemos con las armas en la mano, 
el Día de la Paz victoriosa—que ya la 
presentimos —encontrará en nosotros los 
soldados de la Paz y los guardianes de 
la Patria; prestos a cumplir sus consig-
nas de Caudillo y a barrer las inmun-
dicias que para tormento de España 
quedan sobre su suelo sacrosanto, 
¡Arriba España! ¡Viva España! 
¡Viva Franco! 
CARLOS GUERRERO. 
¡ S o l d a d o s Antequeranos! 
Para dar a conocer las bellezas de 
vuestro pueblo, pedid avuestras tatni-
lias, novias o madrinas que os envíen 
un «RECUERDO DE ANTEQUERA». 28 
vistas, una de ellas a vista de pájaro, 
con !a leyenda de la Peña y otras des-
cripciones, en un bonito portfolio, 2 
pesetas.Seenvía a reembolsoañadien-
do 50 céntimos paragastos.—Pedidos 
a José Muñoz Burgos, Infante don 
Fernando,122 
1.25 en Infante, 122. 
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¿Por pe m ser fle A, Católica? 
Si yo preguntase a vosotras, queridas 
amiguitas, por qué quiero ser de Acción 
Católica, deseguida miles de contestacio-
nes vendrían a vuestros labios. Quiero 
ser de Acción Católica porque Cristo nos 
llama, porque lo manda el Papa, porque 
es el mejor medio que tenemos para ser 
buenas y hacer buenas a las demás. 
La caridad de Cristo nos urge, decía 
el Aposto1. La caridad que es el amor que 
Cristo nos tiene, nos llama, nos invita, 
nos urge por medio de su Iglesia para 
que trabajemos en el Apostolado seglar. 
Es el mayor motivo que podemos tener 
para ser de la Acción Católica: La in-
vitación de Cristo. En los últimos mo-
mentos de su vida cuando ya iba a morir 
por nosotros en la Cruz, dijo: "Sií io„ 
(tengo sed). ¿Y seremos tan mezquinas 
que no queramos apagar esta sed de 
Jesús dándole nuestras almas y las de 
otros? 
En medio de las oleadas del mundo 
está la roca firme de Pedro que es forta-
leza, luz y gula para los cristianos. Allá 
en Roma se reproduce como en un eco 
la voz de amoroso mandato, que una tar -
de de triste despedida, en los campos de 
Palestina, oyeron los Apóstoles de boca 
dd Maestro„"Id.,.enseñar a todas las gen-
tes.,, Y el anciano Pontífice, cumplidor de 
este mandato,nos llama a alistarnos en la 
Acción Católica, El trabajo es mucho, los 
sacerdotes son pocos, tenemos que ayu-
darles en el apostolado y de miles mane-
ras podemos poner nuestro granito de 
arena en la obra de cristianización de 
nuestra Patria. 
Tenemos que dar, derramar buen ejem-
plo, buenas palabras, alegría sana, ver-
dad. Hay que aprender, estudiar el cate-
cismo, llenarse de virtudes, para después 
enseñar y hacer buenas a otras. Y todo 
esto por Cristo, por el Papa, por la Igle-
sia. Nosotras, aspirantes y benjaminas, 
hemos sido llamadas a primera hora, en 
la aurora de nuestra vida se nos ha dado 
un puesto de honor entre los trabajado-
res de la viña del Evangelio. Como can-
tamos al terminar nuestros círculos, en 
el hermoso himno de nuestra Juventud 
C O N N O S O T R A S ESTÁ L A V I C T O R I A , NO A M O -
RIR A V E N C E R POR A M O R . 
UNA ASPIRANTE DEL CARMEN 
falioe E p o l a M i o n A a y de las1 
j. o. y. i 
i 
Con el fin de proceder a la clasifica- | 
ción de cuotas, en virtud de la disposi- \ 
ción dictada por el Secretario General , 
del Movimiento, se ordena a todos los 
camaradas afiliados a esta j . O. N. S., 
presenten su cédu'a personal en la Se-
cretaria, para fijar la cuota que con arre-
glo a la clase de !a misma le correspon-
da, lo que deberán hacer antes de fina-
lizar el mes actual, durante los días la-
borables de 9 a 18. 
Por Dios, por España y su Revolu-
ción Nacional Sindicalista. 
Antequera 9 de Diciembre de 1938.— 
III Año Triunfa'. 
EL JEFE LOCAL 
LUIS MORENO PAREJA 
AUXILIO SOCIAL 
DONATIVOS 
El dueño del Salón Rodas, 100 entradas 
parala función infantil, destinadas a los 
niños del comedor. 
Srta. Pura Vidaurreta, un jersey para 
uno de los niños. 
Srta. María Rosa de Torres donó la 
semana anterior un postre de 204 tortas 
de "Inés" y en esta semana ha vuelto a 
repetir el mismo donativo. 
Don Blas Antonio Aranda, 10 pesetas 
que envía en un giro para obsequiar a 
los niños. 
Además con motivo de la comida ex-
traordinaria que se dió a los niños el pa-
sado día 8, festividad de la Purísima, han 
aportado los señores que siguen, los do-
nativos que se detallan: 
D. Juan de la Vega Arroyo, 10 kilos de 
carne. 
D. Antonio Espada, 6 id., id. 
D. Sebastián Moreno, 2 id., id. 
D. Juan Cobos, 1 id., id. 
D. Juan Palacios, 2 kilos de lomo. 
D. Gonzalo Vergara, 1 id., id. 
D. Luis Sarria, un postre de plátanos 
para cada niño. 
Muy agradecida a todos esta Delega-
ción, y ruega sigan imitando este ejemplo. 
MADRINAS DE GUERRA 
«El alférez seductor», «E! piojoso», 
«El sargento del amor», «Ei acemile-
ro x», «Popeyeel marino», «Tarzán de 
las ratas», «El niño del suministro», y 
«El cargapeines y limpia nucutos»; per-
tenecen a la Bandera General Mola, cen-
turia ametralladoras, división 74; esta-
feta n.0 21. 
—Sargemos, José Navarrete, Pedro 
Gutiérrez Varo; cabos Miguel Ibáñ^z. 
Luis Vaquero Marín, Manuel Sánchez 
Torres, Antonio Rabanco García; solda-
dos. Manuel Soco Perabia, Manuel Vá-
ñez Marín, Juan Curiel Bosque; pertene-
cen a Infantería de Pavía n.0 7, sección 
ofensiva; estafeta n.0 56. 
—Victorio Franco Ruiz y Rafael Sa-
lido Vicente; pertenecen a! batallón 252, 
segunda compañía; estafeta n.0 2. 
—Soldados, Manuel Reina Montes, 
Antonio Huertas Romero, Angdiano 
Cortés Violer, Antonio Díaz García, 
José González Ramírez; pertenecientes a 
la primera compañía, y Manuel Zambra-
na Olmedo, José Perea Martínez, Mi-
guel Escudero Gómez, v Leopoldo Gó-
mez Calderón, pertenecientes a la se-
gunda compañía de Intendencia de 
Montaña, 102 división; estafeta n.0 90. 
—Soldado, Eu'ogio León Márquez; 
pertenece a la sexta compañía de Inge-
nieros, 102 división; estafeta n.0 90. 
—Soldados, Francisco Ruiz Cabello, 
Joaquín Ordóñez Mora. Manuel Varo 
Moreno, Rafael Vega Carmona, Antonio 
Luque Miranda, José Sánchez Mármol, 
José Santos Marmolejo, Francisco Ver-
tedor Pérez, pertenecen a Infantería Pa-
vía n.0 7 segunda compañía, 7.° batallón, 
34 división; estafeta n.0 34. 
—Cabo, Carlos García López y Pepe 
el de Antequera; Radio Telegrafistas; 
Carrión de los Condes (Palenciy) 
. / flacha»: forman 
ianglsta de la nueva Espa-
;3 l o s d e s -
v a í F í y a M r o ^ • 
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LETRAS DE LUTO 
En la madrugada del pasado lunes 
entregó su alma a Dios, en el convento 
de religiosas Dominicas de Santa Cata-
lina de Sena, la muy reverenda madre 
sor Rosa de Santa Cataüna Aragón 
Franco, hermana del que fué profesor 
de Primera Enseñanza de ésta, don Die-
go Aragón. 
La finada ha desempeñado diversos 
cargos en la Comunidad, siendo al mo-
rir maestra de novicias. Había entrado 
en el convento a la edad de seis años, 
profesando a ios 21, y habiendo dado 
en su larga vida religiosa pruebas de 
grandes virtudes y siendo muy estimada 
entre sus compañeras por su carácter 
franco y despejada inteligencia. Al mo-
rir contaba 61 años de edad. 
Que Dios la tenga en su santa Gloria 
y reciba la Comunidad, así como los 
sobrinos y demás familia de la finada, 
nuestro pésame. 
—A la edad de 64 años ha fallecido 
doña Carmen González Reig, esposa 
de'don José Rosas y hermana del 
empleado de la Prisión de este parti-
do don José González Reig, 
El entierro se verificó el domingo 
con asistencia de bastantes personas. 
En paz descanse la finada y reciba 
su familia la expresión de nuestra 
condolencia, 
N A T A L I C I O S 
Ha dado a luz una niña, doña Asun-
ción Martínez Pedraja, esposa de don 
Antonio Garrido Herrera. 
—También ha tenido un niño doña 
Visitación Rubio García, esposa de don 
José Bracho García. 
Sea enhorabuena. 
ALGO DE FANTÁSTICO 
tiene el enorme surtido de embotella-
dos en vinos, aguardientes y licores, 
que para estas festividades presentan en 
General Sanjurjo.S (antes Diego Ponce). 
VIAJEROS 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro estimado amigo don Román de 
las Heras Espinosa, a férez jurídico que 
ejerce cargo de juez militar, y ha venido 
a disfiutar unos días de permiso. 
EL DE ANTEQÜERA ~ Págín; 
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Un precioso NACIMIENTO con mu-
chas figuras; muñecas recortables, boni-
tos modelos; tanques de guerra, solda-
dos recortables, hojas de dibujos en 
colores y gran,, surtido de cuentos en-
contraréis en Infante, 122, junto a la 
farmacia de Franquelo. 
TOMA DE HÁBITO 
Según anunciamos, el pasado día 
8, festividad de la Purísima, se efec-
tuó en el convento de Madre de Dios 
la toma de hábito de sor María de la 
Inmaculada, en el mundo señorita 
María Cano Moreno. 
A l acto asistieron muchas perso-
nas, resultando emocionante. 
La plática estuvo a cargo del señor 
vicario. 
U J E R 
CREM AS 
El último nú ñero de esta revista, que 
acaba de llegar, 'contiene numerosos 
modelos de vestidos, abrigos, etc. 
1,50 en Infante, 122. 
es un aguardiente, extraordinariamente 
rico al paladar. Venta: en General San-
jurjo,8 (antes Diego Ponce). 
PETICIÓN DE MANO 
Por don José de las Heras de Arco 
y esposa y para su hijo don José de 
las Heras Espinosa, alférez de Infan-
tería, ha sido pedida la mano de la 
señorita Remedios González Avilés-
Casco, 
La boda será en breve. 
PAPEL BARATO 
Vendemos papel de igual clase 
que la de este periódico, propio para 
envolver, para borradores o para copias 
de máquina en cuartillas, a 1,75 paque-
te de más de 500 hojas; otro tamaño 
más pequeño, propio para barberías y 
usos higiénicos, a peseta. 
PRIMERAS COMUNIONES 
El día B.fesüvidad de la Purísima y en 
la iglesia de San Agustín, efectuó su pri-
mera Comunión la niña Elisa Borrajo 
Jiménez, hija del interventor del Banco 
de España don Nicolás Borrajo, 
También y en la iglesia del Carmen 
recibió el Pan de Angeles por vez pri-
mera la niña Araceli Bermúdez Zapata, 
hija de don Antonio Bermúdez Reina. 
Nuestra enhorabuena. 
SE COMPRA FINCA 
grande, a propósito para cría y recría 
de ganado. Absténganse intermediarios. 
Ofertas: Apartado de Correos 18, 
Antequera. 
SE COMPRARÍA 
tresillo para despacho. Razón en la Ad-
mL istración de este periódico, 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Estarán hoy la farmacia Castilla y la 
del señor Cortés. 
IMPOSICION DE 
El dia de la Inmaculada Concepción 
: y en la iglesia de Ntra. Sra. del Carmen 
j se celebró la imposición dz insignias de 
la juventud Femenina de Acción Católi-
ca de la parroquia de Santa María la Ma-
j yor. Tuvo lugar el acto a continuación 
\ de la misa parroquial, y por la tarde ce-
1 lebraron las aspirantes y benjaminas de 
' dicho centro una velada, preparada y di-
i rígida por las delegadas señoritas Sole-
t dad ^González Rodríguez y Carmela 
i Somosierra, conmemorativa'del acto y 
en honor de la Inmaculada Concepción. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido designado para desempeñar 
interinamente el Juzgado de Primera 
Instancia de Aguilar de la Frontera, don 
José Arna! Fiestas, quien como juez mi-
litar seguirá también actuando en esta 
plaza. 
U N BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VERGARA. Teléfono 36. 
DISTINCIÓN PATRIÓTICA, 
A nuestro querido amigo don Manuel 
Torres Zurita le ha sido concedido el 
honroso título de Caballero Mutilado, 
justo premio a las heridas recibidas en 
la campaña de la gloriosa liberación de 
nuestra Patria de las hordas marxistas. 
Nosotros felicitamos efusivamente a 
nuestro querido paisano, teniendo la se-
guridad que todos los antequeranos 
compartirán nuestra alegría al poder 
contar entre nuestros héroes, ya innu-
merables, un paisano nuestro. 
EN LA CÁRCEL 
El pasado martes efectuó una visita 
de inspección a la Prisión de este partido 
el juez militar don José Arnal Fiestas. 
Probó la comida que encontró excelen-
te, y después dirigió la palabra a los re-
clusos en términos patrióticos. 
El señor Arnal quedó muy satisfecho 
de su visita, felicitando al jefe de la Pri-
sión señor Lucena Carmona y personal 
a sus órdenes. 
R A D I O E L E C T R I C I D AD 
Se ha recibido el n.0 4 de esta 
notabie revista que tan bien acogi-
da ha sido por los profesionales y 
aficionados.—3 pesetas en infante, 
1 99 
Ha publicado en su último nú nero 
\ «¡Gong...!», por Armando Ossorio y L. 
i Iglesias de Souza, tercer premio de su 
j concurso. 
' Una peseta en Infante, 122. 
í 
CUENTOS DE LA NIÑEZ 
Ha empezado a publicarse esta coiec-
! ción que constará de 500 preciosos 
| cuentos infantiles, 
3a han recibido ya más de 30 (títulos 
I diferentes. 
23 céntimos en Infante, 122. 
PÉRDIDA 
de una pluma estilográfica con estuche 
gris y nácar. Se ruega la devolución en 
esta Redacción o Jefatura de la Guardia 
Municipal, donde se gratificará por ser 
recuerdo. 
CINE TORCAL 
Hoy se proyecta la grandiosa cinta 
de la Paramotmt, en español, «Sinfo-
nías del corazón» por Claudette Col-
bert, con Dabid Manners, Lide Rober-
tu y Babi Leroy, 
L A N O V E L A ñ M E U T U R A 
Ha reaparecido, publicando «El peli-
gro inminente», por Agatha Christie.— 
«Montana el temerario», por E. Evans. 
Serie Detective.—2 ptas. en Infante, 122. 
SE ARRIENDA 
magnífico piso primero en Lucena, 33. 
Razón: Diego Ponce, 8. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran toda clase de plumas 
estilográficas usadas y se arreglan.— 
Merecillas, 72. 
TODAS LAS OBRAS 
del Servicio Nacional de Propaganda 
las encontrará en Infante, 122, 
Magníficos retratos de Franco y 
José Antonio. 
Servicios Veterinarios 
Semana del 4 al 10 de Diciembre. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 10 rescs vacunas; 7 la-
nares: 35 cabríos, 90 de cerda, 67 aves. 
Decomisos: 3 pulmón, 4 hígados e intesti-
nos de varios cerdos. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 28 cabritos. 
Reconocidos: 3.006 kilogramos de pescado 
y 1.114 de almejas y mariscos. 
VETERINARIO DESERVICIO 
Para el reconocimiento de matanza en do-
micilio ¡particular, don Carlos Lería Baxter, 
Santa Clara, 9. 
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F A L A N G E S UNIVERSITARIAS 
En la labor de la formación del nuevo 
Estado, ha cabido el honor a los estu-
diantes de desempeñar uno de los más 
importantes papeles. 
No bien el Caudi lo lanzó eljgrito de 
redención, el estudiante, cambiando el 
libro por el fusil, la tranquilidad de su 
casa par la vida de trincheras, se aiistó 
como voluntario y salió a los campos 
de batalla a defender ios ideales sacro-
santos de la Patria, llevando bordado 
en su pecho el emblema de los Reyes 
Cató icos, con las cinco flechas señalán-
dole el camino a seguir para el engran-
decimiento de España. 
Muchos cayeron y fueron a ocupar el 
puesto que está reservado junto a los 
luceros a los que mueren en defensa 
de Dios y de España. Su sangre joven 
fué el semillero del que ha |de salir la 
futura juventud española. 
En Oviedo, el batallón estudiantil dió 
muestra de un heroísmo sin límites; en 
nuestros buques de guerra prestan asi-
mismo nuestros camaradas importantí-
simos servicios. 
Y ¿cómo responderá e! estudiante 
que se encuentra en la retaguardia a 
este heroísmo de sus camaradas? Pues 
muy fácü: ESTUDIANDO. 
El estudiante de hoy será el que 
mañana tenga el honor y la enorme 
responsabilidad de regir los destinos de 
España. Pero sin una suficiente prepa-
ración, sin una base en que se apoyen 
nuestros ulteriores conocimientos, no 
podrá nunca regir con justicia a los | 
sagrados destinos de la Patria. * 
El Sindicato Español Universitario, 
en cuanto que tiene que velar por la 
formación de la juventud estudiantil, en 
cuanto que tiene la enorme responsa-
bilidad de esta formación, exigirá por 
todos los medios el máximum de rendi-
miento en sus afiliados, que deberán 
ver en sus trabajos el papel que han 
de desempeñar en el Nuevo Estado y 
que ha de encaminarse ante todo y 
sobre todo a la consecución de la Espa-
ña Una, Grande y Libre que todos 
deseamos, inspirado en las normas de 
conducta Nacional-Sindicalista y po-
niendo como modelo a nuestro Ausente. 
¡¡ESTUDIANTE!! Por España, por 
nuestros Caídos, por los que luchan en 
las trincheras. 
Estudia: ese es tu deber. 
ESTUDIO Y ACCIÓN. 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
"Haz,, reuisia del s. E. ü . 
Se encuentra a la venta la revista Na-
cional del S. E. U. que es un alarde de 
técnica y buen gusto, en el que la Dele-
gación Nacional de y Propaganda 
del Sindicato ha puesto todo su afán, 
consiguiendo el fin a que tendía la ci-
tada publicación. 
El último número, en papel satinado, 
con artística portada y profusión de ar-
tículos, contiene secciones de Deportes, 
Arte, Cinematograíía y noticias profe-
sionales. 
Destacan las páginas centrales de la 
revista con discurso-* de nuestro Eterno 
Ausente, que nos traen su recuerdo 
emocionado. 
Fotograbados magníficos y vaáados 
contribuyen a dar la importancia que 
merece a esta revista órgano central de 
nuestro S. E. U . 
Es, en fin, una nueva y potente ma-
nifestación de lo que en plena guerra 
puede hacer una juventud que cambió 
los libros por el fusil y que al son militar 
de nuestro himno se acerca a la victoria. 
ERUíCiO 
En cumplimiento de una de nuestras 
más interesantes funciones en la semana 
entrante empezarán a remitirse a domi-
cilio las calificaciones que durante el 
tiempo que va de curso han obtenido 
los alumnos del Instituto afiliados a este 
Sindicato. 
Con esto los familiares de nuestros 
afiMados tienen en iodo momento un 
control sobre los citados alumnos, y no 
solamente en !a parte de aprovecha-
miento, sino también en la asistencia y 
conducía en clase. 
De esta forma se llena el hueco que 
el enorme trabajo que se realiza por el 
personal administrativo de los centros 
oficiales, deja en claro al tener en la in-
certidumbre de si tienen o no aprove-
chamiento los sacrificios que, en la ma-
yoría de los casos, tienen que realizarse 
para llevar la cultura anuestros afiliados. 
Un libro que entregues para nuestra 
Biblioteca es un grano de arena que 
aportas a la formación cultural de 
nuestros afiliados. 
A D M I N I S T R A C I Ó N 
Esta Delegación de Administración 
agradece en nombre del Sindicato, des-
de estas líneas, el donativo entregado en 
nuestras oficinas por don Simón Cerezo 
Berdoy, esperando que cunda el ejem-
plo dado el probado amor a la cultura 
de todos los antequeranos. 
Estando a falta de fotografías todos 
los carnets de nuestros afiliados,se orde-
na por la presente que en el más breve 
plazo se entreguen en esta Secretaría 
las citadas fotos, bien entendido que el 
incumplimiento de esta orden será.seve-
ramente sancionado. 
Antequera a 9 de Diciembre de 1938. 
III Año Triunfal. 
EL SECRETARIO LOCAL. 
ioíffl OieMana Imem 
Nuevamente nos dirigimos a los an-
tequeranos solicitando un donativo de 
libros para esta Biblioteca destinada a la 
formación culíural.de nuestros afiliados. 
Los citados donativos pueden dirigir-
se a la jefatura Local del S, E. U., In-
fante don Fernando n.0 81, 2.° piso, de 
dos y media a siete y media. 
PRIMERA RELACION DE LIBROS 
DONADOS 
Excmo. Ayuntamiento: Poema de la 
bestia y el ángel, de Pemán: Aire, Tie-
rra y Mar, de García Mercada!; Sin^Dios 
y contra Dios, del Padre Bayle; tomos 
II y III da las Crónicas del Tebib Arru-
mí; Tú y ella, del Padre Azpiazu; Este 
es el cortejo, de Castro Albarrán; Espa-
ña e Italia en iá defensa contra el comu-
nismo; El muchacho español, de Sala-
verría; Jesucristo ¿es Dios?, del Padre 
Laburu; La barbarie roja; Nuestra peda-
gogía, por Gálvez, y Atlas Portátil, de 
Justus Phertes. 
Camarada josé Manuel Goya Matute: 
Biografía de Franco, porJArrarás; Vida 
del Venerable Bosco, y Política y Eco-
nomía. 
Doña Elena de Arco: Primer y segun-
do tomos de la guerra de Cataluña. 
Doña Mercedes Rodríguez: Gramá-
tica española, y La Naturaleza y el 
Hombre. 
Don Claudio Muñoz: El despertar 
de un alma, y Epistolario. 
Doña Antcnieta Serra: La Naturaleza 
y el Hombre. 
Se han recibido donativos de Falange 
Española Tradicionalista y O. J. cuyas 
listas publicaremos en el próximo nú-
mero. 
Redactada por la Delegación local 
de Propaganda del S . E . U , 
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Suscripción Pro-flguinaido 
del comliatienie 
Suma anterior 
D. Francisco Ruiz Ortega 
» Bonifacio Sola Padilla 
» José Villalón Moreno 
» José Luis Salido Almarcha 
» Nicolás Borrajo Blázquez 
» César Ufano Villarreal 
» Juan y don Joaquín Vázquez 
Vílchez 
» Juan Nuevo Ortiz 
» Ricardo de Talavera Gómez 
» Enrique Martínez Luque 
» Enrique Herrera Rosales 
» Serafín Rosales Salguero 
» Salvador Muñoz Checa y se-
ñora 
» Antonio Miranda Roldán 
» José Benítez Ramos 
» Rafael Mir Pérez 
» Alfonso González Guerrero 
» Baldomcro Tapia Pardo 
» Rafael Zurita Palomo 
» Juan de la Vega Arroyo 
» Ildefonso J. Palomo Vallejo 
D.a Dolores Podadera, viuda de 
Villodres 
» Dolores Rosales, viuda de 
Herrera 
» Trinidad Frías, viuda de 
Burgos 
» Carmen Cabrera, viuda de 
Artacho 
D. Claudio Gutiérrez Rivera 
» Carlos Franquelo Facia 
» Diego Sánchez de Mora 
» José Gómez Quintero 
» José Navarro Montero 
» José Somosierras Picayo 
Vecinos de Villanueva de la 
Concepción 
D . Enrique León Gómez 
Juan Arjona Guardia 
Alonso Pérez Mérida 
Antonio del Río y Río 
Francisco Castillo Ligero. 
,a Socorro Pozo Jiménez 
. Francisco Becerra Pérez 
Antonio Macías Brenes 
Miguel Fernández Rodríguez 
Rafael Pérez Mérida 
Francisco León Antúnez 
Alonso Reina Río 
a Concepción Postigo 
Antonio Mérida Palomo 
José Conejo García 
Francisco Martín Ranea 
Manuel Montañez 
Vicente Pineda Jiménez 
Manuel Cabello Sánchez 
Fernando Vázquez Muñoz 
Francisco Antúnez Benítez 
Francisco Rivera Gutiérrez 
Antonio Reina Muñoz 
Manuel Moreno Nava 
Antonio Repiso Salas 
Manuel Báez Mérida 
Fernando Rodríguez Cuesta 
Antonio Madrona Vegas 
José Calderón Pérez 
Juan Rodríguez Molina 
José María Becerra Pérez 
José Gómez Pérez 
Salvador Gómez Brenes 
Manuel Luque García 
Fernando González Pérez 
Fernando González Ríos 
Francisco Muñoz Sarriaga 
9.041,60 
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I LICOfiES -:- VINOS O E I 0 0 A S C U S E S 
C e r v e z a s a! grifo ti 
| TELÉFONO 322 :-: A N T E Q U E R A 
ULTRAMARINOS 
Especialidad en comes de pescados. 
&9LLET6S \ BÍZG0GS93, extenso surtido. 
U B£BIDñS DE CODAS CLASeS 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
C A L L E S T E R C I A Y C A M P A N E R O S 
¡,ísrs.ísfs=±i Eifc? rsLns.fSís.rsLfEií^ jj 
E L C A Ñ Ó N | 
, Calzados y Aipamatis i 
| TINTA RÁPIDA PARA 
| TINTAR LOS CALZADOS 
I Lucena, 25. A N T E Q U E R A . 
ü k j s í - a j s j s j s i s . f s . s j s i s r a ' s i á ] 
F o t o g r a f í a s 
SE HACEN DE URGENCIA, PARA 
CARNETS Y SALVOCONDUCTOS 
Reproducciones; miniaturas para 
medallones; ampliaciones, etc. etc. 
Precios módicos. = Se va a domicilio. 
C a l l e d a la Vega, 6. 
rS.SJSJÍlSlEElíS.íSLSn3íSLITS-SJ 
GOLER 
SrlítolQS pere roíalos 
ra 
J Duranes, 7 - ANTEQUERA 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
Composturas de todas clases. 
I 
I I 
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H A Z M t a M \ m \ del S.LD. 
El número 5, que contiene interesantes 
trabajos y fotografías, se vende en calle 
Infante, 122.—Una peseta. 
D. 
D. 
Enrique Moreno Escobar 
Francisco González Arjona 
Antonio Cobos Brenes 
Rafael Moronta Barca 
ipe Alcoholado Huesear 
Francisco Lozano Hoyos 
Juan Rivera de la Torre 
losé Godoy Molina 
José Durán Jiménez 
Juan Antúnez Benítez 
Antonio Meléndez Gutiérrez 
Antonio Amaya Muñoz 
Juan Rodríguez Muñoz 
Sebastián Sarria Miranda 
3 Rafaela Sola Sierra 
Juan Pérez Romero 
Antonio Cabrera Gutiérrez 
Manuel Pérez Romero 
Cristóbal Mira 
Antonio Calderón Pérez 
5 María Ligero Gómez 
Juan Luque Domínguez 
Antonio Palomo Pcdraza 
José Corado Martín 
Diego Tirado Mérida 
Miguel Tirado Pérez 
Gregorio Jiménez Pineda 
Juan Gutiérrez Aguilar 
Antonio Pérez Mérida 
Juan Rubio Muñoz 
Juan Fernández Huéscar 
Manuel Pineda Cabrillana 
Antonio Mérida García 
Juan Jiménez González 
Miguel Pérez Arrab?! 
Gonzalo Lozano Hoyos 
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Suma y sigue 9.896,35 
N. de R.=La extensión de estas listas 
de donantes y el no poder disponer de 
todo el espacio que precisan las mismas, 
harán transcurrir farias semanas para 
su publicación total. Por ello creemos 
conveniente anticipar que la suscripción 
aun no totalizada ayer, ascenderá a más 
de 17.000 pesetas. Como el señor Carrci-
ra ha hecho este año su donativo en 
vino, con valor de 3.000 pesetas, pode-
mos considerar rebasada la cifra a que 
alcanzó el año anterior esta _patriótica 
suscripción. 
RADIO NACIONAL 
De venta: Estepa, 122. 
Coiiem Militar fle Msim 
Relación de donativos recibidos en la misma 
durante la semana actual, con destino a la 
suscripción a favor del Ejército. 
D. Francisco Villalón Moreno 
D. Diego López Priego 
Obreros de la fábrica de tejidos de 
los señores Hijos de J. Ramos Gra-
nados 
D. Diego López Priego, dos dias de 
haber de su consignación como 
alcalde de esta ciudad 
100.— 
95.— 
153.80 
50.-
Suman, pesetas 398.80 
Antequera 9 de 
III Año Triunfal. 
Diciembre de 1938. 
El Comandante Militar, 
Andrés Arcas Lynn 
LIMPIEZA Y R E 
P A R A C I O N D E 
F. 
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ABONOS MENSUALES 
LÓPEZ : - : M E R E C I L L A S , 17 
— ^gft» 8.» E L SOU DE ANTEQUERA 
DEPORTES EN EL FRENTE 
Oí perio ets el epi He la 
Baisra ils Alie»! olroarüto 
El día 4 por la mañana.fiísta de San-
ia Bárbara, Patrona de la Artilleriar 
en conmemoración a este día se cdebró 
un partido amistoso entr^ la 14 batetía 
y la gloriosa Bandera de Anttquíra, ter-
minando el encuentro con el empate a 
un goal. 
El campo estaba concurridísimo por 
todos aquellos que se encomtaban fran-
cos de servicio; a las diez y media de ia 
mañana y bajo las órdenes de Crispin 
se aHnegron ios equipo?. 
14 Batería: Sancho; Moronati y Diego; 
Chidana, Quijote y Tolón; Vampiro, 
Remojado, joselito,Maravillas y Quintín. 
Batidera de Anteqii?ra: Bernabé, Qui-
rós y González; Munich, R. Tejada y Ar-
güeíles; Lebrón,Castilío.Emiiiü y Bravo. 
Ponen la pelota en juego ios artille-
ros, cortando Tejada que pasa a Rubio, 
llevando éste la pelota a la meta deftm-
í-lida por Sancho, quien salva una situa-
ción apurada para su equipo, e! domi-
nio es absoluto de los antequeranos. 
Moronati cede la pelota a cerner que 
sica Lebrón; hay una melée ante la 
puerta y Tejada le pasa a Rubio y con-
sigue el primer goal de la mañana. 
Los artilleros fuerzan el juego empu-
jando por su medio centro; pero la de-
fensa szui, que está jugando horrores, 
hace que la delantera Artillera se estrelle 
ante la muralla compuesta por Quirós y 
González. Terminando e! primer tiem-
po con el resultado de 1 a 0 a favor de 
los antequeranos. 
El segundo tiempo pasa a ocupar 
Tejada el centro de ataque, bajando 
Castillo a los medios; en este tiempo se 
acentúa más la presión sníequeranista. 
Tejada se luce en vacias jugadas que el 
púbüdo aplaude. 
Una indecisión de Bernabé hace que 
los artilleros consigan el empats. 
Terminando el encuentro con el em-
pate a un tanto. 
• 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.^MERECILLAS, 7. 
Los antequeranos demostraron su su-
perioridad sobre sus rivales. 
Por los de la Bandera se diítinguie-
ron: Castillo, Tejada y González, y por 
los artilleros, Chiclana y Vampiro. 
O P I N I O N E S 
Dice nuestro seleccionador, camarada 
García Trillo: 
—El resultado no me parece bien; 
mis muchachos jugaron, más, y mejor; 
no tuvieron suerte a !a hora del remate. 
El entrenador, señor Cabello: 
—Debimos ganar; mi equipo es su-
perior. 
El juez de línea B. H: 
—Si jugásemos otra vez el resultado 
sería un triunfo rotundo para nosotros. 
El camarada Ramos Campos: 
—Para mí fué injusto el empate. 
DEITOS 
TELEFONO 362 
Acaba de recibi se QU£SO 6HÜ-
yeKE y mAnCHeeO de superior 
caiidad. S^LCHICHOn malague-
ño. CHORIZOS de Ronda. 
M ú Q M E S DE GUiJUELO 
MELOCOTÓn al natural en 
latas de uno y de medio kilo. 
iOSCi 
Está a! llegar, 
QOESO DE BOLA «EL mOLINO» 
mmi 59 y mm Í gio, 2 
Lo m í i i los cointetetes 
Sargentos, M. Sánchez «El errante» 
desea la música y letra de la marcha 
«¡Franco! ¡Fraileo! ¡Franco!» y una bo-
tel a de a'go que alegre; A. Ariza «El 
patillas», una zambomba y paquete de 
tabaco; pertenecen a Infantería de Pavía 
n.0 7, segunda compañía, séptimo bata-
llón; estafeta 84. 
—Los enlaces de la Jefatura de Sani-
dad de la 102 división, mantecados de 
Antequera; estafeta Q0. 
—Cabo, Miguel Ruiz, un reloj y una 
estilográfica; soldados, josé Suárez, pa-
pel de escribir; José Pinedo, una petaca 
y tabaco; José Pedrosa, mantecados; 
Francisco Trujülo.tortas de« La Olórta» 
Manuel Salgado, una caja de puros; per-
tenecen a Infantería de Pavía n.0 7)cuar-
ta compañía del quinto bataüón, segun-
da Brigada; estafeta Q7. 
—Soldados, Miguel Sígales Carme-
na, un rosario; José Fernández Carrasco, 
un pasñtnontañas y papel de escribir; 
Agustín Gutiérrez Martín, unos cdeeti-
nes de lana y unos guaníes; José Cid 
Velasco, guantes,calcetines y una estilo-
gráfica; pertenecen a la 16 compañía de 
Zapadores, segunda sección, estafeta 86. 
—Soldados Rafael Biázquez Ramírez, 
unos guantes, un pasamontañas y man-
tecados y Rafael Oonzáiez Ojeda, un 
reloj; pertenecen a la 17 compañía de 
Ingenieros Zapadores Minadores n.0 2, 
primera sección; estafeta 86. 
H 
Si su máquina cose mal, le 
falta aguja, la goma, lanza-
dera, correa, aceite, o pre-
cisa de una buena repara-
ción que responda al gasto 
y necesidad de su casa, lo 
encontrará en el 
T a l l e r V i d a 
P L A Z A D E SAN F R A N C I S C O , 5. 
Se compran máquinas usadas. 
| D E M O G R A F I A 
I Movimiento de población desde el 3 
al 9 de Diciembre 
NACIMIENTOS 
Manuel Espejo Cuesta, Antonio Mu-
ñoz Suárez, Antonio Roldan Ruiz, Juan 
Martin Diez de ¡os Ríos, Carmen Bractio 
Rubio, Antonio Gutiérrez Casado, An-
I tonio Berrocal Albejano, María de los 
j Milagros Garrido Martínez, José Sar-
I miento Pardo, Rafael Pérez Pena, José 
'• González Aguilar, Dolores González 
I León. 
Varones, 9.— Hembras, 3. 
DEFUNCIONES 
Carmen González Reig, 64 anos; Mi-
guel Ruiz Fonseca, 8 meses; Antonio 
Conejo Hurtado, 4 meses; Leopoldo 
Otero Cruz, 83 años; Sor Rosa de Santa 
Catalina Aragón Franco, 66 años; María 
Ríos Baena, 78 años; José Alvarez 
Peláez, 75 años. 
Varones, 4. —Hembras 3. 
Total de nacimientos 
Total de defunciones 
12 
7 
VINOS Y LICORES 
[ m m de l a [mi M [aupo", üe Sevilla 
Especialidad en refrescos I Diferencia a favor de la vitalidad 5 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A M T E Q U E R A 
MATRIMONIOS 
juan Bazán Cibantos, con María Ru-
bio Caballero. 
